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1.  Название 
специализированного 
модуля 
(дисциплины) по 
выбору студента 
Социология религии 
2.  Курс обучения 2-4 
3.  Семестр обучения 3-7 
4.  Количество кредитов  2 
5.  Ф.И.О. лектора Безнюк Дмитрий Константинович, 
доктор социологических наук, профессор кафедры 
социологии ФФСН 
6.  Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Ознакомить студентов с возможностями 
социологического анализа религии и дать базовые 
знания о логике и методологии социологического 
анализа религии в контексте современного научного 
религиоведения. 
7.  Пререквизиты Интегрированный модуль «Экономика» 
8.  Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Предметно-проблемное поле социологии религии как 
науки. Классическая социология религии XIX – начала 
XX вв. Структурно-функциональные характеристики 
религии как социального феномена. Социодинамика 
религии. Современная социология религии. Религия, 
культура, наука. Институциональные взаимодействия: 
религия и экономика. Институциональные 
взаимодействия: религия, государство, политика. 
Эмпирические социологические исследования религии: 
сущность и специфика. 
9.  Рекомендуемая 
литература 
Безнюк Д.К. Социология религии / Д.К. Безнюк. – 
Минск: БГУ, 2009. – 191 с. 
Гараджа, В.И. Социология религии / В.И. Гараджа. – 
М: ИНФРА-М, 2005. – 348 с. 
Вебер, М. Избранное: Протестантская этика и дух 
капитализма / М. Вебер. – М.: РОССПЭН, 2006. – 656 с. 
Религия и общество: Хрестоматия по социологии 
религии / сост. В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. – М.: 
Аспект Пресс, 1996. – 775 с. 
Филатова, О.Г. Социология религии: Конспект 
лекций / О.Г. Филатова. – СПб.: Издательство 
Михайлова А.В., 2000. – 64 с. 
10.  Методы 
преподавания 
Лекции, семинарские занятия, УСРС. 
11.  Язык обучения Русский 
12.  Условия 
(требования) 
подготовка эссе, проведение тестирования 
 
